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の)1頃に多く横須賀市 (3，531戸)川崎市 (3，904戸)に次いで相模原市(3，543戸)， 浜市(17，488戸入
これら都市内の建高層構造とは 6階建て以上を指す.なっている.なお中層構造とは 3~ 5階建て，
1963年度以前は年間平均 155戸， 1964年度ー から1968年度まで設戸数は1951年度 118戸からはじまり，


































































1980の8年度の1978， 1977， 1975， 1974， 1971， 1968， 1965， このため第5図においては，
イ直は示されていない2)• 
ずした.
1956年度から1963年度までの 8年は最寄駅からの距離の平均は 760m で推移するこれによると，
このうち極端に距離の長い1976年度を除が， 1964年度以後1976年度までの 8年は 1，500m となる.















































































































































































































































































































































































ケ所)， 氾濫平野への盛土地 (2ケ所〉に立地が集中するほか， 段丘斜面・急傾斜や大規模改変によ






































住宅 (18海軍軍需部二四課地帯)， 1951年度の追浜住宅(現在は建替により天神アパートと改称) (1日
海軍天神用地). 1953年度の池上アパート (1日横須賀海軍工廠池上工員宿舎)， 1955年度の久里浜アパ
トー (1日海軍工作学校入池の谷戸住宅 (1日第2海軍航空廠補給部池の谷戸工員宿舎)， 1959年度の長
浦住宅 (1日海軍軍需部長浦宿舎)の 7住宅の用地がこれに当たるの.さてこれら用地の最寄駅からの














































打ち出さざるを得なくなってくる・ 1976年度の長坂アパート， 1980年度の長井アパートの 2用地は，
























要九九素~時~期I 1960年代初期以前 1960年代中期~後期~1970年代初期 l 後1山期以後t中
建設戸数 数 急激に増加 | 開み中激層し高く耐値増を減火含
十品: 1、tgf二 木 ユ、丘s二 簡[耐火易耐21火皆平建屋・建中j雷・簡j耐火易 中 層 耐 火
用地の確保 H廿守 易 I~自発により容易 国 封L 12!5l 対t
駅からの近接性 大 大

























































The Location of Rented Houses Owned by Governments 
at Various Cities in Eastern Kanagawa 
Akio BITO 
The purpose of this study is to make clear the fo1'm of the location of rented houses owned by govern-
ments at 11 cities in easte1'n Kanagawa by analyzing the numbe1' of houses， st1'uctur‘e， accessibility to 
the rail1'oad station and the land conditions 
The fi1'st step of the analysis is to observe the characteristics of development in numbe1' and the 
structure in rented houses owned by local governments from 1956 to 1983. 
The second step of the anal)引sis to五ndthe change of the re1ationship between the housing loca-
tions and the accessibility to the railroad station， the land conditions 
The third step of the analysis is to make clea1' the factors which was influenced by the change of 
the relationship between the rented housing location and the accessibility to the railroad station， the 
land conditions by analyzing that of Yokosuka city in detail. 
The majo1'五ndingsa1'e summa1'ized as follows: 
1. Acco1'ding to the development of rented houses owned by' local governments at 11 cities， three 
distinct pe1'iods were 1'ecognized， i.e.， the fi1'st pe1'iod which was characterized by the low-level housing 
supply and the wooden st1'ucture， the second pe1'iod which was characterized by the rapid increase in 
housing supply and the three kinds of structure. The third period which was cha1'acte1'ized by the high悌
level housing supply and the structu1'e of 3 stories and over. 
2. The accessibility from the housing location to the station has rapidly dec1'eased from 1964. In 
some cities the housing location we1'e moved as years go by from the land conditions where is suited to 
live in to the land conditions which is made arti日cially，and五nanllyto the bad condition which is unsuited 
to live in. On the other hand， in some cities the housing locations were五xedat one kind of land 
condition regardless of years. 
3. The increasing p1'ocess of ren ted houses owned by the local governmen ts in Y okosuka ci ty， 
three distinct periods were recognized， i.e・ぅ the first periods， housing site was taken by the diversion of 
old military land， the second periods， housing site was taken by the exploitation of the public corpo-
ration， the third periods， housing site was taken from the distant area which was unsuited to live in. 
